



DICOP (Nicolas ) ,  L 'ouvrage du Hackenberg au cours de la Cam­
pagne 1939-1940, Metz, éd. Le Lorrain, 1970, 49 p. 
M. l ' abbé Nicolas Dicop, curé de Veckring et qui a réussi à faire 
reconstruire l' antique chapelle du Hackenberg en 1964, était tout destiné 
à retracer l'héroïque résistance du Commandant Henri Ebrard en mai­
juin 1940 dans l'ouvrage du Hackenberg, construit en 1929-1935,  ainsi 
que celle des ouvrages voisins du Coucou à Kemplich, du Mont des 
Velches à Menskirch et du Michelsberg à D alstein, évacués tous, comme 
le Hackenberg, 'Seulement le 4 j uillet 1940 par les Français . C ependant 
un officier qui avait servi dans cet ouvrage, le reprit en novembre 1944 
avec l' armée américaine. Avec discernement et lucidité l ' auteur s ' est 
servi tantôt des publications, indiquées à la fin de la brochure, tantôt 
et surtout des t é m o i g n a g e s des officiers et hommes de troupe du 
Hackenberg. Il a aussi fourni une précieuse et émouvante contribution 
à l'histoire de la Ligne Maginot en 1939-1940, que prépare M.  Bruge, 
j oumali'ste du « Républicain Lorrain :. à Paris . Les Allemands avaient 
entreposé après 1940 les archives et la  bibliothèque de la marine alle­
mande au Hackenberg, dont une partie se  trouve aujourd'hui à la 
bibliothèque municipale de Sarreguemines . (H. H . )  
GRAVIER (J. -F . ) ,  Problèmes et perspectives d e  l 'Est lorrain. -
Sarreguemines, Comité d' expansion de l 'Est lorrain ( C .E .L. O .R. ) ,  1969. 
(S ituation économique dans les arrondissements de S arreguemines, 
F orbach, Boulay et le canton de Sarre-Union ; problèmes et proposition 
d'aménagement. )  
LEHMANN (J.  G . ) , Urkundliche Geschichte der Grafschaft Hanau­
Lichtenberg, Pirmasens, Verlag der Buchhandlung Johann Richter, 1970, 
2 vol . ,  366 p. et 518 p. - réédition intégrale de 1862. C e  travail intéresse 
particulièrement la région de B itche au Moyen Age. Il est regrettable 
qu' on n' ait pas dressé un index des noms de lieux et de personnes.  
(H.  H . )  
LUTZ (Marcel) , L'atelier de Saturninus et d e  Satto à Mittelbronn 
(Moselle) . - Paris ,  C .N.R.S . ,  1970. In-4•, 338 p .  ( 22" supplément à 
« Gallia :. . )  
Une recension de cet important ouvrage paraîtra dan'S u n  prochain 
Cahier lorrain.  
OLLIER (Nicole) , L'exode sur les routes de l'an 40.  - P aris ,  R.  Laf­
font, 1970, 295 p .  
E n  septembre 1939 l ' évacuation d e s  Mosellans ,  habitant à l ' exté­
rieur de la Ligne Maginot, se  s erait faite dans des conditions convena­
bles (p .  30) . Le 10 mai 1940 arriva en gare de l 'Est le premier train des 
7 000 réfugiés de la région de Sierck - L' auteur, s an'S doute,  veut dire 
Thionville,  car Sierck était évacué depuis septembre 1939 - (p. 37) . 
R. Schuman, sous-secrétaire d'Etat à la vice-présidence du Conseil, 
est chargé le 11 mai des réfugiés  (p .  49) . Des militants de base du pa�ti 
communiste s abotèrent en 1939 la casemate de B oulay (p .  210) . ObéJs­
'Sant à leur « collante :.,  les j eunes Messins étaient exacts le 17 juin 1940 
à 8 heures au rendez-vous du baccalauréat, alors que les  Allemands 
étaient aux portes de Metz (p. 225) . . .  (H. H . )  
H. SPIESS,  Urkundlich belegte Geschichté der Gemeinde Witters­
heim. - St-Ingbert, 1970, 103 p. - Du même et d' autres collaborateurs , 
Geschichte der Gemeinde Erfweiler-Ehlingen. - St-Ingbert, 1970, 121 p .  
[Mentions d'habitants de Sarreguemines . ]  ( H .  H . )  
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Les Périodiques 
Association des amis de l 'archéologie mosellane.  Fiche d'informa­
tion n• 6, 1970. - G .  LANFRANCHI, Autres commentaires sur les lieues 
gauloises et  romaines ( suite ) , p .  121-126. - Fouilles de l ' été 1969 à Gré­
mecey, p .  173-190 . 
Bitche.  B ulletin officiel  municipal, 1970 . Notices d'histoire locale : 
Sapeurs-pompiers,  résumé historique, garnisons, siège de 1870-1871. 
Bouzonville. B ulletin officiel municipal. N" 1, 1970 . Petites  notices 
d'histoire locale. 
Est- Courrier (Dépouillement du 28 j uin au 13 septembre 1970. Le 
n• 9 .  8 .  n 'a  pas été reçu ) . H.  NOMINE , L e  sénateur Hirschauer (1857-
1943) vu en 1902 par le service  du contre-espionnage allemand ( 19-7) . 
H. N OMINE , Sarreguemines en 1844 selon Verronnais ( du 26 . 7. au 
13 . 9 . ) .  
Gazette des locataires, Saint-Avold, été 1970 . - L .  HENRION, Si les 
rues de Saint-Nabor m'étaient contées (suite) . . .  Les cultes, p .  8-13 
( églises et chapelles ) . 
Le Pays de Bitche. B ulletin de la section de Bitche de la Société 
d'histoire et  d'arch éologie de Lorraine, N" 1 .  P. WANTZENRIETHER, 
L 'histoire de Bitche, p .  2-5.  - A. GORET, L e  « grand polissoir » d'Has­
pelschiedt [néolithique ?] , p. 10-15. - A. LAUER, Une rencontre insolite 
au Pays de Bitche [culte des saints] , p .  16-17 .  - F. PETRY, . . .  Pierres à 
légendes : Herzogshand, Herzogskorper (La Main du Prince, le Corps 
du Prince) [à propos des noms de ces sommets] , p. 19-24. - F .  WAGNER, 
Les bornes-toises, p .  25-26. - E. STENGER, E markanti B ettlergestalt vum 
vorich e Jahrhundert : dr B ro tschong vun der Getzebrick [Gœtzenbruck] , 
p . 27-30 .  
Nos  Cahiers souhaitent la bienvenue à cette dernière née  des  revues 
historiques mosellanes .  
La Voix lorrain e  (Dépouillement d u  7 juin a u  2 0  septembre 1970) . 
J. DILLENSCHNEIDER, Phalsbourg fête ses 400 ans d 'existence ( 28 .  6 .  
e t  5 .  7 . ) .  - A. KREDER, Aulnois-sur-Seille e t  l 'Institut Champagnat des 
Maristes (5 et 12. 7 . ) .  - Prom enade à travers le Saulnois ( 2 .  8 . ) . - Id. , 
Burtoncourt (9 .  8. et 23.  8 . ) .  - Id.,  Kemplich  ( 16.  8 . ) .  - Id. , D e  R emilly 
à Courcelles-sur-Ni ed (6 .  9 . ) .  - A. TRESSE,  La partie Est du Parc régio­
nal lorrain (région de Lindre) (6. 9 . ) .  - A .  JEAN MAIRE , Vieux Metz . . .  
L a  Place Coislin ( 20 .  9 . ) .  
Briey. Bulletin officiel municipal, n• 1, 1969. - R .  DEHUNGER, Une 
ville se penche sur son passé [Résumé] , p .  13-15. - Ibidem, n• 2, 1970, 
R .  DEHUNGER, . . .  La plus ancienne mention de Briey (fin du x• siècle) 
[dans la Vita Kaddroë] , p. 20. 
Les Cahiers d'histoire, de biographie et  de généalogie . . .  publiés par 
Georges POULL, N" 4 ,  1969. - Jean-Jacques de Haraucourt, seigneur de 
Baslemont, p .  40-44 [allié aux Raigecourt, famille du patriciat messin] . 
Ibidem, n• 5, 1970, La famille de Pfaffenhofen, héritière du quart du 
château de Gironcourt, p .  32-46 [ sur Philippe de Pfaffenhofen, bailli 
d'Allemagne, et sur les Raigecourt, srs d'Ancerville, Marly, Amnéville, 
etc . ] . 
L e  Pays lorrain, 1970, 1. - H. HIEGEL, Sarreguemines et sa région en 
juillet-aoû t  1870, p .  9-31. - H.  WILMIN, La bataille de Forbach, p .  32-35 . 
[Etudes approfondies et remarquables sur ces deux aspects de l a  bataille 
des frontières . ]  - P. DENIS, Les gardes mobiles de la Meurthe, p. 67-73 
· ( sur le siège de Phalsbourg en 1870) . • C .  FRANÇ OIS, Les ch efs de 
guerre allemands à Pont-à-Mousson en 1870, p. 74-77. ( Chronique de la 
guerre ; incidences du siège de Metz, etc . )  
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R evue archéologique de l'Est et  du Centre-Est. - D• A .  BRULE , 
Nécrologie : A. B ellard (1890-1969) , p .  253-256 [Bibliographie des travaux 
d'A.  B ellard sur la préhistoire] . 
Société d'histoire et d'archéologie de Saverne et environs, 1970, II-
III . - Phalsbourg, 1570-1970. A l'occasion du centenaire du siège et du 
quatrième centenaire de la fondation, numéro spécial composé d'arti­
cles judicieusement choisis et élégamment illustrés : encore que les 
richesses des dépôts d'archives départementales ou étrangères soient 
loin d' être épuisées .  - F .  EYER, Einhartshausen, p. 1-5 . - G. KO CH, 
Georges Jean, comte palatin, fonde Phalsbourg, p. 7-10 ( é dition d'une 
brochure d 'époque du comte) . - A .  WOLLBRETT, Du château d'Ein­
hartshausen à la place forte de Vauban : Phalsbourg, dans l 'histoire 
militaire, p. 11-20 . - A .  SCHRUB , Essai sur l'histoire de la communauté 
catholique d'Einhartshausen-Phalsbourg, p. 21-26. - Le P. MORAND­
HARTMANN, L e  Couvent des capucins de Phalsbourg (1626-1792) . -
J .  SCHAUDEL, Georges Mouton, comte de Lobau . . . , p .  33-36 . - Aus der 
Chronik von Georges Weber : ein Augenzeuge berichtet aus der Zeit 
von 1870 ( éd .  par H.  TOUSSAINT) , p. 37-43 _ - Le P. D. BLONDE,  Chro­
nologie du siège de 1870, p. 44 . - L es événe ments de 1870 vus par le pas­
teur Schaller, éd. par Th. KO CH, p. 45-48 . - R. TRIERWEILER,  La section 
de Phalsbourg-Lutzelbourg du Club Vosgien, p. 49-50 . - Ibid . ,  La région 
touristique de Phalsbourg [avec un répertoire des ruines et bornes 
armoriées] , p. 51-52 . - G .  KO CH, Recherch es de bibliographie phals­
bourgeoise, p. 53-62. - Id . ,  Les plans de Phalsbourg ( plans imprimés ) ,  
p .  63-64. 
Les Cahiers Haut-Marnais, 1970, 2. - R. DE CKER, . . .  Le baron Gilbert 
D ufour, commissaire ordonnateur de la Garde impériale, pair de France, 
maire de Metz ( 1769-1842) ,  p .  65-71. 
Revue d'histoire moderne et  contemporaine, juillet-sept . 1970 . -
J. L'ROTE , Le mouvement naturel de la population de Metz sous le 
Consulat et  l 'Empire, p. 447-465 .  
Hémecht, 1969. - J .  MAERTZ, Die Ardennenoffensive 1944-1945, p .  
275-294 : sur le  plan militaire « Nordwind » des Allemands e n  j anvier 
1945 dans la région de Bitche et direction de Phalsbourg. - P .  B ERGEM, 
Zum Bombenangriff auf B ettemburg am 11. Mai 1944, p. 295-300 : le 
bombardement ne put se  faire sur les lignes de chemin de fer de Sarre­
guemines,  à cause des conditions atmosphériques , et fut alors exécuté 
sur les lignes de chemin de fer de B ettembourg au Luxembourg. Un 
autre bombardement fut effectué sur Thionville .  - A. EICHHORN, Aus­
züge aus Prozessen, p. 477-484 : un procès de sorcellerie à F ontoy de 
1602, p .  479 . Ibidem, 1970, 1 .  - E. D ONCKEL, So ward das B istum Luxem­
burg, p .  7 :  Luxembourg dépendait de l ' évêché de Metz de 1802 à 1823 
(p .  30) , on aurait pu utiliser G. B ourgeat - N. Dorvaux, Atlas historique 
du diocèse de Metz, 1907. (H.  H . )  
Ibidem, 1970, 2 .  - Chr. CALMES,  L e  Luxembourg dans la guerre de 
1870, p. 145-184 : le 30 août 1870, des hussards allemands traversèrent le 
duché à Rumelange pour attaquer les Français à Audun-le-Tiche. D ' où 
la fausse nouvelle d'une victoire de Mac Mahon à Longwy (p .  151) . Le 
duché envoya des médecins à Metz (p .  153 ) ; dans la nuit du 24 au 25 
septembre 1870, les ingénieurs de la  Compagnie de l'E st , qui exploi­
tait le réseau luxembourgeois ,  firent entrer un train, chargé de vivres,  
dans la forteresse investie de Thionville (p.  156) . Au mois de mars 1871 
se répandit la nouvelle que Thiers ava1t proposé à Bismarck d' annexer 
le Luxembourg et de restituer Metz à la F rance (p .  182) . (H. H . )  
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Der deutsche Hugenott, j uin 1970. K. E .  S CHULTZE, Ahnenliste der 
L uise Marion . . .  nombreux ascendants de M etz et environs, parmi les­
quels D aniel Marion, sr de Marly, gouverneur de Vaudrevange .  
Kurtrierisches Jahrbuch 1969. - A. THOMAS, Wertvolle Erkennt­
nisse aus geoffneten Altarsepulkren, p. 88-104 : sur Jean de  Fénétrange, 
chanoine du Chapitre de Trèves de 1467 à 1500, p .  100. - A. SCHAR­
WATH, Die Geheimacta der Stadt Trier betr. Ultramontane, p. 177-198 : 
sur l 'abbé Georges-Frédéric D asbach, de Trèves ,  qui défendit autour de 
1890 les idées de la démocratie chrétienne dans les  j ournaux de Metz 
(p 181) . (H. H. ) 
Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, 67 ( 1969) : O .  ROL­
LER, Die B aumkelter im Weinmuseum des h istorischen Museums der 
Pfalz, p. 347-358 : étude d'un pressoir ancien provenant de la région 
messine et se trouvant au musée de  Spire.  (H. H . )  
Püttlinger Heimatbrief (Püttlingen/Saar) , 1970, 1 .  - J. G 1 L L E T, 
Rockershausen hiess vor 250 Jah ren Luisenthal, p .  434-443 . (Ancienne 
possession des comtes de Créhange, ainsi dénommée en l'honneur de 
la comtesse Christine-Louise d' O stfrise ; contribution à l 'histoire de 
cette dynastie . )  
Saarbrücker Hefte, 1970. - C .  e t  H. HIE GEL, Die  Landwirtschaft des 
saarlandischen Teiles des D eutschbellistums am Anfang des 17. Jahr­
hunderts, p. 45-64. 
Saarliindische Familienkunde, 1970. - J. FRIEDRICH, Soldatengriiber 
und D enkmiiler der Gefallenen . . .  des Krieges 1870/71 im Raume Saar­
brücken, p.  237-248 [y compris le  plateau de Spicheren] . 
Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend, 1969-1970. - H. O .  
SIEBURG, Die  Elsass-Lothringen-Frage in  der deutsch-franzosischen 
D iskussion von 1871 bis 1914, p. 9-37 [Relations diplomatiques ,  littéra­
ture, esprit public] . - H. KLEIN, D as Gültbuch des Nassau-Saarbrücker 
Amtmannes Johann von Wolfstein aus dem Jahre 1494 [Registre com­
mencé par les srs de Luttange et échu aux Kerpen au XVI" s . ,  auj our­
d'hui aux Archives de l'Etat à C oblence, renseigne sur de nombreux 
droits des Wolfstein dans notre région au N. de Thionville,  entre la 
Warndt et la Nied et dans la région de Forbach-Sarreguemines] , p. 209-
228. - E .  SCHILLY, D i e  verkehrspolitische B edeutung des R eichspost­
a mtes Saarbrücken und der U mfang der Behordenpost der R egierung 
von Nassau-Saarbrücken zu Ende des 18. Jahrh underts, p. 238-247 (Rela­
tions avec la Lorraine et la France) . - E. NOLTE,  Die Raubzüge der 
Ungarn im 10. Jahrhundert und ihre Auswirkungen auf die Saargegend, 
p .  364-371 [concerne aussi la région lorraine voisine] . - C .  HIEGEL, 
B eschreibung der Salzquelle von Sulzbach durch einen lothringischen 
Geographen von 1699, p. 380-381. 
La Presse quotidienne 
Dépouillement d u  1er juillet a u  30 septembre 1970. 
Abréviations : DN = Les Dernières Nouvelles d'Alsace. - ER = L'Est Républicain 
<Edition de Metz). - RL = Le Républicain Lorrain (id.) .  
GUERRE DE 1 870 
R. BRUGE : le calvaire des places fortes lorraines  en 1870, R .L .  13, 
20, 27/9. 
Siège de Metz : 1870, carnet de route d'un chef d ' escadron lorrain 
[Innocenti , né à Metz en 1824, général en 1883 ; mort à Paris vers 1893, 
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d'après un ms . inédit] RL du 26-7 au 5-8. - Il y a c ent ans, Metz était 
assiégée, RL 26-8. - Dans Metz, B azaine  accepte la capitulation sans 
conditions, ER 10-7. - Souvenirs de Gravelotte, RL 17-7. - Souvenirs . . .  
e t  petits musées individuels : les champs livrent toujours leurs moissons 
de témoignages entre Vionville et Gravelotte, RL 21 et 22-8 . . .  et à Saint­
Privat, RL 25-8 . - Pour les cérémonies du 30 août à Gravelotte : une 
nouvelle pièce apportée au Musée : un uniforme de capitaine de 1870, 
RL 19-8 . - La bataille de Saint-Privat [d'après P .  Jean] . RL 7-8 . - Id.  
[d'après H.  Charpentier] . ER 17-8 . - Souvenirs de la  bataille de Ladon­
champs , RL 22-8 . - D es inscriptions de  1871 sur les ruines d'un pont à 
Montigny-lès-Metz, ER 16-9. 
Siège de Bitch e : R. B ONGRAND, 1870 : var hundert Jahren . . .  das 
unbesiegbare Bitche, DN 9/10-8. - Bitche : zur Hundertj ahrfeier des 
heldenhaften Widerstands der F estung wahrend des Krieges 1870-1871, 
DN du 10 au 15/16-8. - H. SCHWAB , Var 100 Jahren am 6. August 1870 : 
B ahnhofvorsteher Kossmann, DN 31-7. - J. VARTIER, D eux mois après 
l 'armistice, les défenseurs de B itche se défendaient touj ours, ER 9-7. 
Siège de Phalsbourg : V or 100 Jahren : B elagerung der Stadt (DN 
du 6 au 14-8) . 
Divers : Sarrebourg pendant la guerre de 1870-1871, ER 7-8 . - Sarre­
guemines, Plauderei von R. D OEGE, DN 1 et 7-8. - Waldwisse : Dorf­
erinnerungen an den 70er-Krieg, France-Journal du 29-7 et 2-8 . 
ARCHEOLOGIE, MONUMENTS, COLLECTIONS 
Metz : Une mosaïque romaine de 22 m2 mise à j our sous un chantier 
à Metz [rue Maurice-Barrès] , RL du 19 au 25-7. - F .  FEUGA, C olline 
Sainte-Croix . . .  [incitation à des restaurations d' immeubles] RL 24 et 
25-7. 
Autres localités : Les fouilles  archéologiques d'Ars-sur-Moselle, RL 
18-8 . - Une des plus grandes nécropoles mérovingiennes à Audun-le­
Tiche, RL du 20-8 . - Une équipe internationale participe aux fouilles  
archéologiques de B asse-Ham, ER 28-7. - D elme : une moisson de dé­
couvertes archéologiques ,  RL 25-8 . - Une villa gallo-romaine du II" 
siècle mise à jour à Saint-Jean-Kourtzerode, ER et DN 3-9 . - Sarre­
bourg : E st-il possible de sauver < Richepanse  », ER 22-8 .  - Sur le Musée 
de la Tour aux Puces à Thionville, ER 10-9. - Un haut-relief, expression 
de la  foi d'un artisan du XVI" s. [à l 'église d' Uckange] . ER 10-9. - Ist 
der alte befestigte Glockenturm in Valmestroff mehr als 1000 Jahre 
alt ? France-Journal 30-7. 
Divers : Chez M. Odendahl à Algrange [collection de monnaies 
co�temporaines : spécimens des annexions de la  Lorraine à l' Allema­
gne] . ER 29-7. 
HISTOIRE D'AUTRES EPOQUES 
Metz : 15 août 1940 - 15 août 1970, RL 13-8. - Une Messine, fonda­
trice de la Congrégation de l 'Assomption N. -D . ,  s era béatifiée en 1971 
[Anne-Eugénie Milleret de Brou ( 1817-1898 ) ] . RL 23-7. 
Bouzonville : un peu d'histoire, ER 24-8. - F ête au château de 
Hombourg-Budange, ER 25 et 26-8 . - Thionville einst und j etzt, France­
Journal 23-8 . 
